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Zaven Biberyan 
yapıtlarında hep emekçi 
kesimin dünyasını anlattı
Kültür Servisi — 4 ekim günü 
yitirdiğimiz öykücü, romancı, 
gazeteci ve çevirmen Zaven Bi­
beryan altmış üç yaşındaydı.
Genç yaşlarda yazarlık uğraşını 
seçen Biberyan, özellikle 1966 yı­
lında İstanbul’da yayımlanan 
“Yalnızlar” adlı romanıyla ta­
nınıyordu.
Zaven Biberyan, 1921 yılında 
İstanbul’da doğdu. Liseyi biti­
rinceye kadar çeşitli okullarda 
okuyan Biberyan, öğrencilik yıl­
larından sonra genç yaşta geçi­
mini sağlamak zorunda kaldı. 
Çeşitli işlerde çalıştı. Uzun yıllar 
gazetecilik yaptı. İngilizce ve 
Fransızca bilen Zaven Biberyan, 
çeşitli sözlükler hazırladı, ansik­
lopedilerin hazırlanmasında gö­
revler aldı ve çevirmenlik yaptı. 
Türkçeye yirmiden fazla kitap 
çeviren Biberyan, özellikle Bal- 
zac, Gorki ve Jack London çe­
virileriyle dikkati çekti.
Biberyan, yazarlık yaşamına 
Ermenice yazdığı öykülerle baş­
ladı. İlk öyküsü 1945 yılında İs­
tanbul’da yayımlandı. Daha 
sonra çeşitli gazete ve dergilerde 
öyküleri yer aldı. Biberyan, öy­
külerindeki yalınlık ve gerçekçi­
likle ilk ağızda ilgileri çekti. İlk 
romanı “Yalnızlar” 1959’da çık­
tı. 1961’de en sevdiği öykülerini 
bir araya getirdiği “ Deniz” adlı 
kitabı, bir yıl sonra da 
“Yabancılar” adlı ikinci roma­
nı yayımlandı. Ancak Biberyan, 
Türkiye’nin insanlarını anlattı­
ğından yazdıklarının yalnızca
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Ermenice yayımlanmasını iste­
miyordu. Bu nedenle, yapıtları­
nın çoğunu Türkçeye çevirdi. 
Ama bunlar yayımlanma olana­
ğı bulamadı. Ancak “Yalnızlar” 
adlı romanı 1966 yılında aynı ad­
la İstanbul’da Türkçe olarak ba- 
sılabildi.
Zaven Biberyan, romanların­
da ve öykülerinde, her kesimden 
insanı rahatça yansıtmayı başar­
dı. Kişilerini genellikle çalışan 
kesimden seçti. Fabrika işçileri, 
dar gelirli memurlar, küçük dük­
kân sahipleri onun öykülerinin 
ve romanlarının kişileri oldular. 
Türkçe olarak da yayımlanan 
“Yalnızlar” adlı romanında, çe­
şitli kesimlerden insanların yaşa­
dığı bir İstanbul semtinin birkaç 
günlük yaşımını dile getirdi, ken­
disini yutmaya hazır kentsoylu 
bir dünyanın içinde boğulma­
mak için çırpınan bir genç kızın 
acıklı sonunu anlattı. İkinci ro­
manı “Yabancılar”da ise, çalı­
şarak geçimini sağlayan bir işçi 
kız ile kentsoylu bir delikanlının 
açmazlarını gerçekçi bir anlatım­
la sergiledi. Hemen bütün yaz­
dıklarında birey-toplum çatış­
masını işleyen Zaven Biberyan, 
öykülerinde de hep toplumsal 
sorunlarla boğuşan insanları an-
h m ı .  V l - H
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
